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ABSTRAK 
 
 
 
Nama             : Debi Herlianto 
Nim             : 14221332 
Jurusan            : Ilmu Pemerintahan 
Judul                        : Efisiensi Pengelolaan Sumber Mata Air dengan dengan 
Program Pamsimas di Desa Wonosidi Kecamatan 
Tulakan Kabupaten Pacitan 
Dosen Pembimbing :  Yusuf Adam Hilman, S. IP. M.Si 
 
  
Program Pamsimas merupakan program AMPL-BM (Air Minum dan 
Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat). Keterlibatan masyarakat dalam 
Program Pamsimas memiliki arti penting, karena suatu program penyediaan air 
minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan bila berbasis pada 
masyarakat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 
Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji "Efisiensi Pengelolaan 
Sumber Mata Air dengan Program Pamsimas di Desa Wonosidi Kecamatan 
Tulakan Kabupaten Pacitan" 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam 
pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini informan yang menjadi narasumber berjumlah 6 orang. Terdiri dari 
1 orang pengelola program, 1 Pengurus Desa, 2 orang tokoh masyarakat dan 2 
orang warga masyarakat. 
Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Pra Program Pamsimas di Desa 
Wonosidi pengelolaan sumber mata air (mata air, sumur dan resapan air hujan) 
dikelola dengan cara dibuat bak penampungan, dibersihkan dari sampah tanpa ada 
petugas atau perlakuan khusus dalam perawatannya, dipagari atau diberi tembok. 
Perawatan khusus berhubungan dengan keawetan dan kelancaran mesin. 
Pengelolaan dengan program Pamsimas dikelola oleh petugas khusus dengan gaji 
khusus, alat yang dibutuhkan untuk program Pamsimas diperoleh dari pemerintah, 
dana dari masyarakat hanya digunakan untuk membeli pipa guna menyalurkan air 
dari pipa utama (pipa besar) ke rumah warga. Adapun pungutan dana penggunaan 
air dari warga digunakan untuk perawatan, pembayaran petugas dan dimasukan ke 
kas desa yang penggunannya untuk keperluan warga desa sendiri. Pengelolaan 
sumber mata air di Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan 
program Pamsimas, lebih praktis dan efisien, baik dari sisi anggaran, waktu yang 
dibutuhkan ataupun tenaga yang harus dikeluarkan. Air dari pengelolaan dengan 
program Pamsimas tidak hanya sehat diminum namun juga terjamin debitnya, 
meski dalam kondisi kering.  
 
 
Kata Kunci:  Efisiensi Pengelolaan, Sumber Mata Air,  Program Pamsimas 
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